







 Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis yang telah dilakukan di 
Kantor Camat Tanjung Harapan Kota Solok, dapat ditarik kesimpulan terhadap 
permasalahan penelitian sebagai berikut : 
 Aplikasi KEPO (Kepegawaian Online), yaitu aplikasi dimana akan 
memudahkan dalam penyelenggaraan administrasi kepegawaian, penyimpanan 
data kepegawaian secara digital, dan memudahkan proses pengurusan 
administrasi kepegawaian. Untuk penerapan sistem informasi manajemen 
kepegawaian di Kantor Camat Tanjung Harapan Kota Solok, ada beberapa bagian 
yang sangat berperan dalam penerapan aplikasi KEPO, yaitu : 
1. Sumber Daya Manusia 
Untuk SDM dalam mengelola aplikasi KEPO menurut Staf 
Pengelolaan Kepegawaian telah mencukupi dengan 2 orang staf sebagai 
admin (data entry) di Kasubag Umum dan Kepegawaian. Ini memudahkan 
staf dalam proses penerapan aplikasi KEPO. 
2. Partisipasi Pegawai 
Partisipasi pegawai dalam pemberlakuan aplikasi KEPO masih 
kurang maksimal, karena kurangnya kesadaran pegawai terkait pentingnya 
data kepegawaian sehingga menjadi faktor utama yang menjadi kendala 
dalam proses updating data kepegawaian. Selanjutnya diharapkan para 
pegawai mengikutsertakan dirinya dalam penerapan aplikasi KEPO, 
sehingga tujuan dari aplikasi ini mampu tersampaikan dengan maksimal 
dan hasil penerapannya mampu dirasakan oleh setiap lapisan individu 
pada instansi. 
3. Perangkat Lunak 
Aplikasi dalam KEPO telah berjalan dengan optimal karena telah 




kepegawaian secara terperinci. Dalam aplikasi KEPO tersebut akan 
digunakan sebagai masukan untuk membuat laporan, pengembangan 
pegawai itu sendiri, pengambilan keputusan, serta berbagai kegiatan yang 
ada dalam manajemen kepegawaian. Menu aplikasi KEPO terdiri atas 
sebagai berikut : 
 Simpeg 
 Presensi 
 Cuti Pegawai 
 Permohonan Mutasi 
 TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) 
4. Perangkat Keras 
Perangkat Keras yang menunjang KEPO saat ini memang sudah 
cukup memenuhi, hanya saja komputer server masih harus di upgrade agar 
benar-benar mampu menjadi sebuah server dan lebih cepat digunakan 
dalam pengelolaan KEPO. 
5. Jaringan 
Jaringan yang dibutuhkan dalam penggunaan KEPO adalah 
jaringan LAN (Local Area Network) dan internet. Hal ini sangat 
mendominasi perannya untuk mendukung aplikasi KEPO, oleh karena itu 
diharapkan hal tersebut harus mampu dijaga serta terus dikembangkan 
untuk mengurangi kemungkinan gangguan teknis yang kapan saja bisa 
terjadi seperti internet eror. Sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti 
sehingga jaringan dalam aplikasi KEPO telah berjalan dengan baik. 
Aplikasi KEPO dibuat demi mempermudah dan merapikan data–data 
pegawai agar mudah diakses dan dijangkau dengan cepat jika sewaktu–waktu 
diperlukan. Aplikasi KEPO telah terkelola dengan baik dan tertata rapi sesuai 
dengan isi menu aplikasi itu sendiri. Dengan demikian dapat diartikan, bahwa 
dengan adanya KEPO sangat membantu manajemen kepegawaian sehingga 




dengan memasukkan data dalam satu sistem yaitu sistem informasi manajemen 
kepegawaian. 
5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka ada beberapa 
saran yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk perbaikan dalam 
penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian di Kantor Camat Tanjung 
Harapan Kota Solok. Adapun saran-saran yang disampaikan adalah sebagai 
berikut : 
1. Untuk menumbuhkan partisipasi pegawai yang lebih baik, Kantor Camat 
Tanjung Harapan Kota Solok harus memberikan pembinaan dan 
mensosialisasikan kembali pentingnya bersikap aktif dalam menginput 
data agar memudahkan semua pihak dalam mendapat informasi 
kepegawaian.  
2. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka KEPO harus mampu 
berkembang secara dinamis sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Sumber 
Daya Manusia demi menyediakan informasi kepegawaian yang lugas dan 
cepat.  
3. Untuk mengantisipasi kendala teknis pada perangkat lunak dan perangkat 
keras (aplikasi, komputer, dll) harus dilakukan upgrade ke spesifikasi yang 
lebih baru setiap tahunnya. 
